



den 3die Oktober 1870.
forhandlingerne begyndte med Fortsættelse af Diskussionen om 
1. „Bor der i Skovbruget loegges scerlig Vcegt paa Vcxeldrift?", 
der indlededes af Skovrider S c h l e p p e g r e l l  saaledes:
Naar jeg har anmodet den cerede Formand om, at Diskus-' 
sionen angaaende „Vcxeldrift i Skovbruget" maatte blive fortsat 
idag, da er det ncermest for at faa Lejlighed til at imodegaa 
nogle af de i det forrige M ode fremkomne Bemoerkninger, som 
jeg troer ikke bor staa uimodsagte.
Hr. Jagermester Fridericsen, hvem vi iovrigt maa vcere tak­
nemmelige for den Livlighed, med hvilken han sidste Gang deltog 
i vore Forhandlinger, yttrede som en anerkjendt Lcerescetning, „at 
den ene Plante afgiver Noering til den anden." Dette er sikke« 
urigtigt; i ethvert Fald er det urigtigt at udtale som afgjort, 
hvad der forsi skal bevises. P aa  det Standpunkt, vor Viden om 
Planternes Ernceringsforhold endnu staaer, tor man vistnok nceppe 
gaa videre, for at begrunde Nytten af Vcxeldrift, end til at sige, 
at de forskjellige Plantearter behove forskjellige Næringsstoffer, som 
Jorden kun kan frembringe i rigelig Mcrngde, naar der stadig 
vexles med Vegetationen; thi v il man vedblivende kun dyrke en 
og den samme Planteart, vil man derved bevirke, at Jorden til- 
sidst bliver fattig paa den S la g s  S toffer, der ere karakteristiske 
for den dyrkede Planteart. Ved en forstandig Vexelfolge giver 
man derimod Jordbunden Lejlighed til atter at forsyne sig med 
de Stoffer, som den tidligere har maattet afgive. Denne Repro­
duktion af Jordbundens plantencerende Bestanddele hidrorer vistnok 
ikke alene fra Jordbestanddelenes Forvittring og Lovets Hensmul­
dring, men tillige fra en Vexelvirkning imellem et animalsk og et
vegetabilsk Liv. Saafremt Hr. F . blot havde indskrcrnket sig til 
at anfore det som en M ulighed, „at den ene Planteart afgiver 
Ncering til den anden," skulde jeg ikke voere fremkommen med 
nogen Indsigelse, saameget mindre som jeg for nogle Dage siden 
fik Underretning om et lidet Experiment, som synes at kunne tale 
for den af Hr. F . fremforte Antagelse. Tager man et G las med 
rent og klart Vand og soetter heri et Log, da vil man efter nogen 
T ids Forlob se, at Vandel bliver uklart og lidt grumset. Tager 
man derefter Loget op og scetter i det samme Vand en Boghvede­
plante, vil Vandet atter blive klart. Dette synes at godtgjore, 
at Loget har afsat Bestanddele, der ere komne Boghvedeplanten 
tilgode. Om imidlertid disse Bestanddele kunne kaldes for plante- 
ncerende, er maaske tvivlsomt! thi Boghvedeplanten skal kunne ud­
vikle sig lige saa godt i aldeles rent og klart Vand. Hr. Fride- 
ricsen siger endvidere, „at Blandingssced er mere giftig end en 
enkelt Scrdart alene, og at det er rimeligt, at det Samme vil 
voere Tilfceldet med Trcoarterne, at nemlig Blandingsfkov vil vise 
sig frodigere end en ren, ublandet Bevoxning." Denne Antagelse 
er vistnok rigtig , men jeg troer, at dette Forhold bor forklares 
paa en anden M aade, end som skeet er. Blander man nemlig 
de forfkjellige Plantearter imellem hverandre, er det indlysende, at 
hver Planteart paa en Maade, om jeg saa tor udtrykke mig, er­
holder et storre Opland for de plantencerende Bestanddele; idet 
nemlig Planternes Rodder, der for en D el krydse hverandre, faa 
en storre Strcekning at bevoege sig paa og altsaa at drage Nocring 
a f, inden de naa samme Arts Rodder, der krceve samme S la g s  
Ncering. Ved Blandingsfkov kommer da endvidere Lovdcekket af 
de forfkjellige Troearter med i Betragtning.
Hr. Forstinspektor Kock fremkom dernoest med et Par Udta­
lelser, som forekomme mig lidt mcerkelige. D e kunne i Korthed 
gjengives saaledes: „D et vil vare Aarhundreder eller i ethvert
Fald en overordentlig lang Ti d,  inden man kan erholde nogen 
Mening om Nytten af Vexeldrift," og „at saalcrnge Bevoxnin- 
gerne ikke blive ojensynlig betydelig daarligere, er det nnodvendigt 
at bevirke nogen Vexel af Trcoarterne." Med Hensyn til den 
forste af disse Bemcerkninger, da finder jeg den lidt forunderlig, 
fordi det vistnok ncrppe kan vcere Hr. Kock ubekjendt, at S porgs- 
maalet om Vexeldrift i Skovbruget har vcerel behandlet for over 
2 0 0  Aar tilbage i Tiden, og senere af og til er draget frem af 
C o t t a ,  H e y e r ,  V a u p e l l  og flere Andre. Der foreligger alt­
saa allerede et M ateriale, som vi kunne benytte og sammenholde 
med vore egne Erfaringer og Iagttagelser, og enhver Forstmand 
maa derfor allerede nu, forekommer det mig,  kunne have en be­
grundet Mening om Vexeldrift i Skovbruget. Med Hensyn til
Hr. Kocks anden Bemcerkning vil jeg fremkomme med et S p srg s -  
maal: Finder Hr. Inspektoren, at en Loege forst bor begynde sin 
Virksomhed, naar hans Patient ligger paa Dodslejet, og ingen 
Redning mere er mulig? Skulde det virkelig ikke vcere langt at 
foretrække, at Lcegen begyndte sin Virksomhed ved Sygdommens 
Udbrud, selv om han da var nodsaget til at famle lidt med Hen­
syn til Valget af Legemidlerne?
Dr. V a u p e l l ,  der forovrigt ikke selv troede paa Betydnin­
gen af Vexeldrift i Skovbruget, har i sin Bog „B ogens In d ­
vandring i de danske Skove" samlet en hel D el interessante D ata  
angaaende det her foreliggende Sporgsm aal. D a  muligvis En­
kelte af de Tilstedeværende ikke kjende den nysncevnte B o g ,  vil 
jeg tillade mig at uddrage nogle Stykker af den. S id e  24 skri­
ver Vaupell: „ D u r e a u  llo !u M a l l e  er den Fsrste, som har 
givet en Theori til at forklare den naturlige Forandring i Skov­
bestanden; han paastaaer, at ligesom Vexeldriften er nodvendig for 
Kulturplanternes fortsatte Dyrkning, saaledes finder i Skovene en 
naturlig Vexeldrift S ted , som nodvendiggjores derved, at Skov­
bunden ikke altid kan ncere de samme Trceer, og som bliver mulig 
derved, at Frsene kunne ligge lcenge i Jorden uden at tabe dereS 
Spireevne; dette bevises ved de Erfaringer, der ere gjorte i 
Landskabet Perche i Normandiet paa Dureau's Godser. D e bedste 
Skove ere her dannede af Eg og B og , hvorimellem ere indsprcengte 
enkelte Kastanier, Apern og Ask. En * iu„ eller af Skoven 
fceldes aarlig, og der efterlades af Eg og B og  kun enkelte Fro­
tteer , der skulle tjene til Udsceden af de nye Generationer, som 
forst efter 90  Aar skulle komme i Virksomhed. Naar Treerne 
ere feldede, skyde Skovplanter frem med stor Frodighed, navnlig 
Fingerbol, Brandbeger, Lyng og G yvel; tillige med disse spire 
de lette Tresorter, Birk og Bevreasp. Efter 30  Aar feldes 
disse Treer og efterfolges af en ny Generation af samme S la g s ; 
dette gjentager sig endnu engang, saaledes at det fsrst er efter 90  
Aar, at Birken og Bevreaspen vige Pladsen for Bogen og Egen, 
som da komme igjen og blive Herre over Terrainet, idet de kvcele 
de to andre Træsorter, naar disse sorsoge at voxe op; —  der 
behsves efter denne Beregning 290  indtil 330  Aar for at have 
to Hugster af B og og Eg. —  Af sine Erfaringer gjor Dureau 
folgende Slutning: „Vexelfolgen i Reproduktionen af Plantearter, 
iscrr naar man tvinger dem til at leve selskabelig, er en alminde­
lig Naturlov, en vcrsenlig Betingelse for deres Vceren og Ved­
blive«; denne Naturlov omfatter ligesaavel Hojstovens Trceer, hvis 
Liv er meget langt, som Grcesarterne paa de kunstige og natur­
lige Enge; endelig er denne Lov Grundvolden for ethvert fornuf­
tigt Agerdyrkningssystem."" S id e  27 hedder det: „Lceren om
Vexelfolgen i Skovbestanden har fundet Tilhængere saavel i Tydfk- 
land som i Frankrig. Cotta udtaler sin Tro derpaa saaledes: 
„V i lcere af Skovenes Historie, at Jordbunden ikke uafbrudt vil 
boere samme S la g s  Trceer. Alt i Naturen er underkastet en stadig 
Vexlen, intet er bestandigt og vore Skove ikke heller. Hvor der 
tidligere stod Kjcrmpeege, der finde vi nu ofte kun tarvelige Naale- 
troeer, og hvor disse forhen fandtes, der se vi nu Lovtræerne at 
voere fremherskende."
Hvad dernoest Vaupell selv anforer imod Nodvendigheden af 
Vexeldrift i Skovbruget, forekommer mig kun at kunne opfattes 
som en scerdeles god Forklaring paa, hvorfor der kan hengaa en 
langt lcengere Tid i Skovbruget end i Agerbruget, inden en Vexel 
med Plantearten er nodvendig. Vaupell siger S .  28 : „Uagtet 
Agerbrug og Skovdrift begge gaa ud paa at bringe Jordbunden 
til at producere den storst mulige Plantemasse, ere de dog aldeles 
forfkjellige i de M idler, der anvendes for at naa dette M aal. 
Landmanden maa, for at sikke sig en god Hest, gjode, brakke og 
pleje; Skoven derimod kan bestaa uden disse Hjcelpemidler, og 
dog hviler Skovbunden aldrig, men er stedse i Virksomhed. Dette 
beroer for det Ferste derpaa, at Skoven ikke bersver Jorden saa 
mange mineralske Bestanddele, som Tilfceldet er med Kornplan­
terne; dertil kommer, at Forstmanden ikke borttager alle Dele af 
Trceet; naar Landmanden derimod dyrker Noer, lager han Noden 
og Bladene, og af Kornsorterne blive alene Stubbene tilbage paa 
Marken; men i Skovene blive stedse de tynde Grene og Lovet 
liggende, naar de ovrige Dele af Trceet bortfores, og disse ere 
ve eneste Dele af Trceet, der have en stor Afkemcengde. En
Kubikfod af Kviste har nemlig en fire Gange saa stor Afkemcengde 
som en Kubikfod Ved. Naar man borttager fra Skoven de ned­
faldne B lad e, beroves den en Driftskapital, der kan scettes lig 
med den Mcengde Gjodning, som en Landmand har liggende i 
sin Gaard; for ethvert Centner lufttorret Lov, som borttages fra 
en Bogeskov, tager man 160  Kubikfod Ved; Lovet og M osset 
erstatte ikke alene Gjodningen, men endogsaa Plejningen. Den 
Kulsyre, som udvikles af det forraadnede Lov,  tjener nemlig til, 
naar den er optagen af Vand, at oplose Jordarterne; iscer spiller 
Kulsyren en vigtig Rolle ved Sonderdelingen af Feldspathen og 
af den deraf dannede Ler."
Dette Jndlceg imod Vexeldriften oplyser, som jeg tidligere 
har bemcerket, kun om , hvorledes Skovgrunden er istand til ved­
blivende at holde sig frugtbar, ja vedblivende at kunne forbedres, 
trods den tilsyneladende R ovd rift, som stadig fores af Forstman­
den; men det oplyser ikke om, at netop de S to ffe r , der i S æ r ­
deleshed forbruges af den enkelte Trceart, skulde komme tilbage
til Jorden i det Kvantum, der er nodvendig for at samme T ru- 
art altid og uden Afbrydelse skulde kunne gro paa det samme 
Sted.
Det forekommer mig indlysende, at Vexeldriften, der er an- 
erkjendt nusten som en Naturlov, ikke alene for Sceden paa M ar­
ken, men ogsaa for Groesset paa de naturlige, permanente G ru s­
gange, hvor Naturen paa en saa interessant og smuk Maade selv 
sorger for Vexeldriften (se Groves Afhandling om Frostmoser og 
Marskenge S ide 36) —  ogsaa maa have Betydning for Træar­
terne. Det er aabenbart urigtigt, ikke at tage Hensyn til denne, 
fordi Trcearternes lange Levealder i Forbindelse med de Forhold, 
paa hvilke Vaupell har henpeget, bevirker i Skovbruget langt tun­
gere Perioder i den nodvendige Vexlen, end Tilfuldet er i Ager­
bruget.
Der findes mange Steder, hvor det allerede viser sig, 
at man ikke lungere kan komme med B og efter B o g ,  s. Ex. i 
de nordsjullandske Skove. Vaupell forklarer rigtignok dette ved 
en siet Behandling as Skoven, men selv om man ofte virkelig 
kan angive som Aarsag hertil mislykkede Foryngelsesforsog ved 
Selvbesaaning, hvorved Jorden blottes og i lang Tid udsuttes 
for So len s Paavirkning, er dette dog langtfra altid Tilfuldet. 
Her paa Lolland kan man ogsaa, om end paa ingen Maade saa 
hyppigt som i S ju llan d , fremvise lignende Forhold, der heller 
ikke tor tilskrives en flet udfort Selvforyngelse. P aa den anden 
S ide er det, som jeg tidligere har havt Lejlighed til at bemurke, 
en allerede indvunden Erfaring, at Bogen voxer bedst, naar den 
plantes efter forfkjellige andre Truarter, navnlig efter Birk, Fyr 
og Lurk. Bedst voxer Bogen efter Lurk, saa F yr, saa Birk. 
Bogen bliver baade smukkere og kraftigere paa den Jordbund, 
hvor de nysnuvnte Trusorter have voxet.
Der er endnu en Grund, der taler for Vexeldriften, og det 
er den, at de plantenurende Stoffer, der ere karakteristiske for de 
forfkjellige Plantearter, nusten aldrig findes i nogen betydelig 
M ungde, hvorimod de, der ere saagodtsom fulles for alle, som 
s. Ex. Kiselsyre, findes i en saadan Mungde i vor Jordbund, 
at der aldrig kan blive Tale om nogen kjendelig Formindskelse af 
disse. Endvidere er det sjeldent, at to plantenurende Stoffer 
kunne erstatte hinanden, selv om deres Forbindelser staa hinanden 
aldrig saa nur. S om  Ex. herpaa vil jeg anfore: Den ved vore 
Kyster voxende Tang er en saa sturk Kaliplante, at 'fkjsndt den 
overalt er omgivet af Havvandet og derfor med den storste Let­
hed maatte kunne uddrage Natron af det i M ungde tilstedevu- 
rende S a lt  (Klornatrium), saa soger dens Rodder dog alligevel
at staffe Planten Kali. Natron kan ellers i de allerfleste kemiste 
Forbindelser fuldstændig erstatte Kalien.
Modstanderne af Vexeldrift i Skovbruget ville naturligvis 
paaberaabe sig den Kjendsgjerning, at man flere Steder trceffer 
paa Yngre Bogegenerationer, der ere langt smukkere end de tid­
ligere, fljondt der her i mange Aar ingen Vexel har fundet Sted. 
Herpaa har Hr. Jcegerm. Fridericsen allerede svaret, idet han i 
vort forrige Mode henviste til den Betydning, som Jordens Af­
gravning og i det Hele taget Skovenes bedre Behandling (navn­
lig tidlige Gjennemhugninger) nodvendigvis maatte have paa den 
nuvcerende Skov.
S luttelig vil jeg tilfoje, at saafremt man er enig om Nod- 
vendigheden af Vexeldrift i Skovbruget, vil der fremkomme til 
Diskussion en hel Rcekke andre Sporgsm aal, af hvilke de vig­
tigste vel ville blive: 1) K an B o g e n  e r s t a t t e s  af  andr e  
S k o v t r c e e r ?  2) h v i l k e  Tr c e a r t e r  s kul l e  v i  ve x l e  me d ?  
og 3) h v o r l e d e s  sknl l e  v i  mes t  p a s s e n d e  f o r e t a g e  
O v e r g a n g e n  f ra  en Trcear t  t i l  en an d e n ?
Forstinspektor Kock bemcerker, at det er for tidlig at hente 
Lcege, for Sygd om  er tilstede, og i B sgestoven er den ikke t i l­
stede. I  det forrige M ode havde han ikke sagt, at Aarhundreder, 
men derimod Aartusinder maatte hengaa, inden man kunde be- 
domme Nodvendigheden af Vexeldrift i Skovbruget.
S c h l e p p e g r e l l  er forbavset over, at Kock ingen Erfarin­
ger har gjort med Hensyn til Vexcldriftens Betimelighed. S e lv  
om Tilvccxten er nok saa tilfredsstillende i K.'s Distrikt, er det 
dog muligt, at den vilde vcere endnu bedre, saafremt der var 
foretaget Vexlen med Træsorterne. P aa de Steder i Nordsjælland, 
hvor B og efter B og ikke mere vil lykkes, have flere af Skov­
bestyrerne beklaget dem over, at der i Driftsplanerne ikke var taget 
tilstrækkeligt Hensyn til Vexeldrift, da dens Nytte var utvivlsom.
Skovrider B j o r n :  Paa sine Steder kan Vexeldriften vcere
til Nytte. Han har saaledes paa sit Distrikt havt et Areal med 
Popler, som efter disses Afdrivning blev tilkultiveret med Eg, der 
lykkedes mere end almindelig godt. Han kan imidlertid ikke bi­
falde, at en Driftsplan i sin Helhed bygges paa Vexel med Træ­
sorterne.—  Ogsaa Kock finder ligeledes, at Vexlen kan vcere onste- 
lig eller endog nodvendig for mindre Dele af et Distrikt.
Skovrider A. S c h r o d e r  anforer, at en udmcerlet smuk 2 —  
ZOOaarig Bogeflov i Norremose ved Christiansscede, som i hans 
Tid er afdrevet, er efterfulgt af en ny, udmcerkel kraftig B oge- 
ungstov. Han frygter for, hvis man vilde lcegge Vexeldrift til 
Grund for Skovplanerne, at man da vanskelig vilde kunne sinde
Erstatning for B egen . I  denne Udtalelse samstemmede flere 
Talere.
S c h l e p p e g r e l l  anseer det ikke for betimeligt nu at gaa 
ind paa, hvilke Trcesorter man bor vexle med,  da Forsamlingen 
har vceret enig med ham i at fortscette Diskussionen i nceste Mode 
i den af ham i Slutningen af hans indledede Foredrag paapegede 
Retning.
Kock: Dengang Skovene vare overladte til sig selv, hengik 
der Aartnsinder mellem Fortids-Trcearternes naturlige Vexel, og 
da Bogen hos os endnu er ung, vil det formentlig vare meget 
lcenge, inden den fordrer Aflosning.
Skovrider C. S c h r s d e r :  Fordi det kan vare lcenge, fsrend 
Skovbunden ikke mere kan give Ncering til B o g ,  saa er det dog 
nceppe for tidligt at tcenke paa Vexel med Trcesorterne. Der stilles 
stsrre og storre Krav til det Udbytte, Forstmanden stal skaffe af 
Arealet, og mange Exempler tyde paa, at den storste Tilvcext op- 
naaes, naar der stadig vexles. M an bor derfor vistnok allerede 
nu tage Hensyn hertil ved enhver ny Skovplan.
S c h l e p p e g r e l l :  Hvad Hr.'Kocks sidste Udtalelse augaaer, 
maa jeg bemcerke, at Fortidstrcearterne vare gjennemgaaende mere 
nojsomme end de nuvcerende, og at der dengang ingen Fordringer 
blev stillet til Jordens Frembringelsesevne. Af vore Torvemoser 
fremgaaer det, at Birken var den crldste Trceart, derncrst Fyrren, 
hvoraf der var 2 forfkjellige Arter, og saa Egen. Bogen findes 
derimod ikke i vore Torvemoser, og den er altsaa kommet til 
Danmark, efterat Dannelsen af disse var afsluttet. — Kock gjor 
opmcerksom paa, at Bcrvreaspen var den celdste Trceart, hvilket 
indrommes.
Skovrider Q v a d e  takker Indlederen, fordi han har draget 
dette ligesaa interessante som vistnok vigtige Emne frem. Han er 
temmelig overbevist om , at en Vexlen med Trcesort vil medfsre 
en storre Tilvcext. Men hvorledes skal der da arbejdes hen til 
at faa den indfort uden rent at kuldkaste de hidtil fulgte Planer?  
Alene den billige Maade at forynge en Bogefkov paa, nemlig ved 
Selvbesaaning, v il rimeligvis blive en flem Anstsdssten for en 
fuldstcendig Gjennemforelse af Vexeldrift; thi en kunstig Kultive­
ring, som vist vil blive en nodvendig Folge af Vexel med Trce­
sorterne, vil medfore en Udgift af 2 0 — 30 Rdl. pr. Td. Land. 
Bian bor derfor ved enhver paatcenkt Foryngelse vel have Vexel­
drift for Llje, men man vil nodsages til for Storstedelen at ind- 
skrcenke den efter de lokale Forhold, og saaledes kun vexle Trce­
sort ved Omvandling af Mellemfkov ril Hojfkov, Udbedring af 
Selvbesaaning, Foryngelse af Naalefkov og Ellemoser, hvilke sidste
nødvendigvis som Fslge af Nutidens Afgravninger maa kultiveres 
med andre Trcesorter, som Eg, Afk og Naaletroe.
2 . „ H v o r i  l i g g e r  G r u n d e n  t i l ,  at  S a a n i n g  af  
B o g  s j e l den  e l l e r  a l d r i g  l ykkes  u n d e r  Eg e ? "  Dette 
Sporgsm aal indlededes af Kock med en Opfordring til de T il-  
stedevcrrende til at udtale hvilke Erfaringer, de maatte have gjort 
herom. Han for sit Vedkommende havde aldrig seet en saadan 
Saaning lykket.
S c h l e p p e g r e l l :  Mislykkes saadan Saan in g , ligger Aar- 
sagen hertil i Musenes Odelceggelser, og derfor, bor man fore­
trække Plantning, hvor disse kunne befrygtes i stort Antal.
A. S c k r o d e r  anforer et Exempel paa, at saadan Saaning  
er lykkedes, idet Planterne kom meget godt op, men de ledesenere 
af Frosten.
C. S c h r o d e r :  V il man saa B og i Egeskove, bor dette 
kun ske, hvor der findes god Underskov og altsaa ren Skovbund 
uden Grcesvccxt, der er Musenes Tilholdssted. Findes ikke 
Underskov, vil Saaning dog kunne lykkes i kulegravede Riller. 
Forovrigt foretroekker han ogsa'a Plantning.
Skovrider B o r n e b u s c h  sporger, om Aarsagen, til at S a a -  
ningen kan lykkes i kulegravet Jord , ikke maa soges i  en For­
andring af Jordbundens Beskaffenhed, fremkaldt ved Luftens og 
Lysets Paavirkning? S o m  et Exempel paa, at Jord kan komme 
i en ojeblikkelig Ufrugtbarhedstilstand anforer han, at Saaning  
aldrig lykkes paa en gammel V old , fkjondt denne udspredt kan 
bevirke Frugtbarhed.
S c h l e p p e g r e l l .  Grunden til at Saaningen lykkes i kulegravet 
Jord maa soges dels i Jordens Porositet, der foruden andre Goder 
bevirker en mere stadig, ensartet Fugtighed, dels i at Kulegrav­
ningen tildels forhindrer Musenes Tilstedeværelse. Kulegravede 
Kvadrater maa ansees for heldigere end kulegravede R iller, fordi 
Musene ved at felge disse lettere kunne finde Froet. At S a a ­
ning mislykkes i gamle Jordvolde maa vistnok neermest soges i 
den ringe Fugtighed.
F o r m a n d e n  meddeler, at i et Stykke af Juellinge Dyre­
have er Saaning af B og under Eg lykkedes fortrinligt. Hertil 
bemcerker S c h r o d e r ,  at Skovbunden ogsaa forud var vel renset 
af Dyrene.
3. „ H v o r l e d e s  b l i v e  G j e n n e m h u g n i n g e r n e  r e t t e s t  
a t f o r e  i B o g e s k o v e n e  i g j e n n e m  de f o r s k j e l l i g e  A l d e r s ­
k l a s s e r ? "  Dette Sporgsm aal indlededes af B o r n e b u s c h  
saaledes:
Vel er det ikkun 1' s Aar siden, at Bogeskovens Behandling 
blev droftet her i Foreningens 1ste Diskussionsmode, og villig
skal det indrommes, at Sagen dengang blev indledet og diskuteret 
med al den Indsigt og Dygtighed, som Tiden og Omstændig­
hederne tillod, men Bogeskoven indtager en saa betydelig P lads 
i vort Skovbrug, dens Behandling igjennem hele Omdriftstiden 
er af en saa omfattende Natur, at en grundig Droftelse er umulig 
i en saa kort Tid, som der kan raades over ved et enkelt Mode. 
D et var ogsaa dengang mere Boge-Hojfkovsdriften i sin Helhed, 
der var Gjenstanden for Forhandlingen, uden at man ucermere 
gik ind paa dens Enkeltheder, der hver iscer fortjener at gjennem- 
gaaes saa omhyggelig og alsidig som muligt. Vore smukke, 
værdifulde Bogeskove bor vi vistnok iscerdeleshed skjcrnke vor 
Opmærksomhed og ved seerfkilt og gjentagende at gjore hvert 
Afsnit i Omdriftstiden til Gjenstand for vore Forhandlinger, bor 
vi soge at opnaa saamegen Indsigt som muligt i deres rette 
Behandling.
Boge-Hojfkovsdriften falder i 2 Hovedafsnit, nemlig: dens 
Fremvcext- og Gjennemhugningsperiode og dens Afdrifts- og 
Foryngelsesperiode. — Det er den Forstucevnte, Gjennemhug- 
ningsperioden, jeg har tilladt mig idag at bede Dem med mig 
gjore til Gjenstand for vore Betragtninger.
Forinden jeg gaaer til Sagens Realitet maa jeg endnu gjore en 
Bemoerkning: D e fleste af os, der her ere tilstede, have sikkert mer 
eller mindre gjort den Erfaring, at Folk udenfor Faget, de bedre 
oplyste saavelsom de mindre oplyste, ialmindelighed lcegge for 
Dagen et for Nutiden paafaldende ringe Kjendfkab til det regulsere 
Skovbrug, der isser giver sig tilkjende ved de Bemærkninger, der 
fremssettes om Forstmandenes Virksomhed. Er en Skovafdeling 
sat i Afdriftsperioden og som en Folge heraf bliver afdreven i 
et kort Tidsrum eller blot stcerkt gjennemhugget for at frembringe 
Opvcrxt, forer man Klage over, „at den smukke Skov saadan 
skal odelsegges, og der aldrig bliver slig Skov mere som 
den hidtilværende." diaar i et Hovedkomplex de yngre Bevox- 
ninger fvrstmoessig ikkun give et ringe Gjennemhngningsudbytte, 
saa horer man: „ja, det er kun et ringe Udbytte, der haves af 
de Skove; der er nu den og den Skov ,  der hugges ikke mere 
end saa og saameget om Aaret; nej, da forstaaer Den og Den 
rigtignok ganske anderledes at gjore Skovene rentable", —  og 
henvise da til en Skov, der staaer i Afdriftsperioden. Ja, uden 
at have noget Begreb om Sagens rette Sammenhæng udtale de 
samme Scetning som H. Cotta skcemtende fremscetter i Indled­
ningen til sin „Anviisning til Skovdyrkning": „Fordum havde 
vi ingen Forstvidenfkab men Skov i Overflodighed; nu have vi 
Forstvidenskab men M angel paa Skov!" -  eller ogsaa bliver 
den Anskuelse fremsat: „Ja, Forstmandenes Virksomhed synes at
gaa ud paa at producere Svovlstikker og ikke Brcende"! —  Alle ere de 
Udtalelser, der robe den tykkeste Uvidenhed til det rette Skovbrug.
Har Sporgsm aalet om en Forandring af vor forceldede 
Skovlovgivning, Skovtvangens Ophoevelse m. m. endnu ikke 
bragt andet Udbytte, har det idetmindste foranlediget, at Almen­
hedens Opmærksomhed i en hgjere Grad end hidtil er bleven 
henvendt paa Skovene, og Interessen for disses rette Behandling 
er bleven mere udbredt.
Jeg troer, at Forstmandene i det Hele taget hidtil have kunnet 
imodegaa og gjendrive alle slige Paastande og Insinuationer og 
klart kunnet bevise, at Formindskelsen af Skov i kvantitativ Hen­
seende paa ingen Maade kan lcegges Forstvidenfkaben tillast. 
Tvertimod have Forstmcendene vidst at afvinde Skovarealerne en 
forsget Produktion, saavel ved hensiglsmcessig Behandling af den 
tilstedeværende producerende Vedkapital, som og ved Afgravning 
af Mosearealer og ved Tilplantning af disse og andre hidtil 
uden Bevoxning henliggende storre og mindre Aabninger i S ko­
vene o. s. v.
Ere Forstmcendene nu imidlertid ganske overbeviste om, at 
de fremdeles ere paa den rette Vej? Ogsaa dette Spsrgsm aal 
tillader jeg mig at henlede Opmærksomheden paa ved Forhand­
lingen om Bøgeskovenes rette Gjennemhugning.
I  vor Tid, hvor Alt og Alle kappes om hurtig at komme i 
Besiddelse af det storst mulige Kvantum af Repræsentanten for al 
Jordelivets Vcrrdier —  Penge, er der ikke ringe Fare for, 
at Forstmcendene lade sig forlede til at angribe den tilstedevcerende 
nodvendige Vedkapital, som han vel har modtaget i Arv af For- 
fcedrene med Net til at gjsre sig saa frugtbringende som mulig, 
men med den Forpligtelse ikke at angribe eller idetmindste for­
ringe den stcerkere, end det rette Forsthusholdningsprincip tillader. 
Det er store Summer, den til vs overleverede Vedkapital repræ­
senterer, Fristelsen til at angribe den ligger derfor ncer for 
Haanden, hvis Forstmanden nogensinde forglemmer, at hans 
Virksomhed er af den scerlige Beskaffenhed, at den fuldt saavel 
skal komme Eftertiden som Nutiden tilgode.
Skovenes plamnoessige Behandling her i Landet gaaer ikke 
langt tilbage i Tiden. Efterat al Skovhugst havde vceret 
baseret paa Menneskenes sjeblikkelige B ehov, for paa den let­
teste og mindst bekostelige Maade at komme i Besiddelse af det 
bedste Materiale, det voere sig til Brcendsel eller Gavnbrug uden 
nogetsomhelst Hensyn til selve Skovens T arv , eller for at 
omdanne Skovarealer til Agerjord, —  og Skovene ved denne 
Fremgangsmaade stadig forringedes, begyndte man at indse, at 
en slig Fremgangsmaade ikke vedblivende kunde fortscettes, og at
man ved Hugsterne tillige maatte have Skovenes Vedligeholdelse 
for O je. Ncer laa det da for Haanden at indse, at Bort- 
tagelsen af de torre og stcerkt undertrykte Stammer skadede Skoven 
mindst, ja det viste sig, at Borttagelsen af saadanne Stammer 
endogsaa havde en gavnlig Indflydelse paa de tilbageblevne Troeers 
Vcext. D og indskrænkede man sig i lang Tid til at borttage de 
aldeles udgaaede eller idetmindste toptorre Stammer. Senere gik 
man lidt videre og hug da alle de Stam m er, hvis Tilvcrxt var 
aldeles standset, og som altsaa ikke nied allermindste Fordel eller 
rettere ikke uden Tab kunde forblive staaende. Efterhaanden som 
Trceet steg i P ris i Forbindelse med tiltagende Erkjendelse af 
Gjennemhugningens gavnlige Indflydelse paa Skovens Fremvcext, 
gik man lidt efter lidt over til en startere Udluftning. —  J a , —  
jeg frygter endogsaa for, at det ved Gjennemhugniiigen indvundne 
Produkts stigende Vccrdi skal faa storre Indflydelse paa Gjennem­
hugningens Forelse, end gavnligt er for Skovenes permanente 
Vedudbytte.
Hvor er da nu Maalestokken for Bogeflovens rette Gjennem- 
hugning? J a ,  hvis jeg kunde give noget bestemt S v a r  herpaa, 
flulde jeg intet Ojeblik holde det tilbage, —  men dette hverken 
. kan eller tor jeg indlade mig paa. Jeg vil blot tillade mig at 
udtale de Anskuelser,, jeg har om Sagen, og derncest bede de cerede 
Herrer om at gjore det Samm e. Maaske kunne de forfkjellige 
Udtalelser bringe nogen storre Klarhed tilveje i ,  og nogen storre 
Enighed opnaaes om dette vigtige Sporgsm aal; thi vist er det, 
at Principerne i saa Henseende cre stcerkt afvigende fra hverandre.
Ved Forhandlingen paa delte Sted den 1ste M arts 1869  
af Sporgsm aalet om Bogefkovens rette Behandling for at af­
vinde den den storst mulige Penge-Jndtcrgt, blev en 100  aarig 
Omdriftstid for Bogeskoven jo erkjendt som den fordelagtigste og 
det saa godt som enstemmig af den tilstedevcerende Forsamling. 
M an tor jo saaledes sorudscette, at Vehandlingen af de fleste af 
vore Bogefkove er baseret paa en lOOaarig Omdriftslid; men 
hvor forskjellig finder man nu ikke ensaldrende Skove behandlede? 
Tage vi exempelvis Skovene omkring SOaars Alderen, da se vi 
nogle staa saa sluttede, at der findes Stam m er, der alt i flere 
Aar ikke have havt den allerringeste Tilvcext, flere toptorre og til­
dels udgaaede Skammer trcrffes, ikke at tale om, at der gives 
Partier, hvor der af M angel paa Omhu ved Udvisningen ikke 
findes et eneste Trce, uden at det lider ved en altfor sluttet S t i l ­
ling. Andre ere i den Grad stcerkt gjennemhuggede, at Trceerne 
knapt berore hverandre med de yderste Kviste, saa at de staa saa lyst, at 
man amager at have en Besaaningshugst for sig; man seer S to -  
dene af de i de sidste Aar borltague Stammer flyde mer eller
mindre kraftige S k u d : et klart B e v is  for, at Bevoxningen ved fejl­
agtig Behandling er bleven hcrmmet i sin Produktion.
At det enkelte fritstaaende Trce i den stcerkt gjennemhuggede 
Skov har et frodigere Udseende og en stcerkere Tilvcrxt end det i 
sluttet S tilling staaende Trce er jo udenfor al T vivl, men dermed 
er ikke bevist, at Tilvcexten i den lyst behandlede Skov idet Hele 
taget er storre pr. Td. Land end i den mere sluttede Skov; thi 
ihvorvel Luftens og Lysets friere Indvirkning paa Trcrernes bedre 
udviklede Kroner foreger det enkelte Trcees Tilvcext, saa maa man 
dog vistnok fortrinsvis strcrbe efter, at der intet som helst betyde­
ligt Brud skeer paa Skovens sluttede Skcermflade eller Kron- 
afslutning, da de ved stcerk Gjennemhugning fremkomne Aabninger 
i Skovene ikke producere noget Ved. D og bor man vistnok ej- 
heller holde Skoven saa sluttet, at Trceerne kjendelig lide under hver- 
andres Sidetryk. Altsaa bor man ikke i nogen vcesentlig Grad bryde 
Skcermfladen og ejheller lade Stammerne staa saa tcet, at de faa 
et sygeligt eller trykket Udseende. Dette kan imidlertid kun op- 
naaes ved en scerdeles omhyggelig udfort og mindst hvert 5te Aar 
gjentagen Gjennemhugning.
D en  stcerke Gjennemhugning foranlediger, at der indfinder 
sig en Mcengde Grces, Urter og Buskvcexter paa Skovbunden, og .  
frembringer lave, bredkronede Stam m er, der tilsammentaget i hoj 
Grad v il vanfkeliggjore en heldig naturlig Foryngelse af B e ­
voxningen, hvilket derimod let opnaaes under de i sluttet S tillin g  
opvoxede hsje M oderstammer, der gjor det let at staffe det rette 
L ys- og Skygge-Forhold  tilveje for de unge P lan ter , der villig  
have fcestet Rod i den rene Jordbund, hvor der ej bor findes 
andre P lanter end Anem oner, B ukar, Lilliekonvaller, Skovsyrer 
og enkelte styggetaalende Grcesarter.
T il Stotte for de ovenfor fremsatte Paastande vil jeg til­
lade mig ordret at anfsre, hvad Forstraad Or. Theodor Hartig, 
en anseet tydst Forstmand, siger i Indledningen til sin „Lcerebog 
for Forstmcend", 9de O plag, udkommet for en halv S n es  
Aar siden:
„ M it  voller auf Thalsachen gestiitzter Ueberzeugung darf ich 
es aussprechen, das; die Erzeugung grohter und werthvollster 
Holzmasse u n b e d i n g t  an die Erziehung und Erhaltung der 
grohten Stam m ezahl der Bestande gebunden ist!"
For mit Vedkommende antager jeg det rette Gjennemhug- 
ningsprincip at vcere:
En hyppig, mindst hvert 5te Aar gjentagen Gjennemhug­
ning i Bogestoven, der ikke bryder Skcermfladen uden i folgende 
Tilfcclde:
1) naar en Stam m e er i den Grad undertrykt, at dens T il-
vcext maa antages for standset, og dens Borttagelse vil da 
ejheller frembringe stsrre Aabning, end at denne lukker 
sig det fsrste eller andet Aar;
2) naar en iovrigt undertrykt Stamme endnu har en enkelt 
Topgren, der er lsben op i Hojde med de dominerende 
Trceer og her, svajende frem og tilbage for Vinden, be- 
skadiger de omkringstaaende Trceer;
3) naar i den yngre Alder 2 Stammer staa hinanden saa 
noer, at de ved at forblive staaende voxe sammen;
4) naar flere ved Siden af hverandre staaende Stammer alle 
vise et ved for stoerkt Sidetryk frembragt sygeligt Ud­
seende, og
5> naar Bevoxningen har naaet 70  Aars Alderen. 
Gjennemhugningen bor finde Sted under hele Omdriftstiden. 
Vel anseer jeg det ikke for rigtigt at begynde med Udrensning 
i de unge Bogebesaaninger, forinden Naturen selv har udpeget 
de dominerende Stammer, og de unge Boge have begyndt at 
rense sig forneden, hvilket forst skeer fra det 15de til det 25de 
Aar; men der indfinder sig saagodtsom altid i de unge B oge- 
besaaninger en D el Hassel, N aur, forfkjellige Pilearter m. V, 
der ved deres yppigere Vcext kvcrle Bogen og derfor blive at 
borttage ved disse Gjennemsyn samtidig med, at der i Alminde­
lighed ogsaa findes enkelte fremragende unge Boge, der ikke kunne 
forblive staaende uden til Skade for den svrige Bevoxning.
N aar, som ovenfor anfort, Skoven har naaet 7 0  Aars 
Alderen bliver ved de 2 sidste Gjennemhugninger forinden B e- 
voxningens Overgang til Afdriftsperioden samtlige svagere Stammer 
at borttage, for at de prcedominerende Stammer kraftigere kunne 
udvikle deres Kroner til Opfyldelsen af deres Bestemmelse som 
Modertrcrer, og for at Jordbunden ved Lysets og Luftens stcerkere 
Indvirkning kan blive forberedt til at modtage den nedfald ende 
Olden og afgive Ncering til de unge Planter.
S c h le p p e g r e l l :  Den cerede Indleder har udtalt sig for 
cengstelig angaaende „hvormeget", der kan og bor borttages ved 
Gjennemhugningerne. Der kan afgjort tages en D el mere, end 
af ham angivet. Det gjcelder hovedsagelig om, at man kan 
holde sig paa den rette Middelvej; men at betegne denne er 
vanskelig, fordi Angivelsen heraf nodvendigvis maa blive mere 
eller mindre relativ. Kun i det Tilfcelde, at man havde at gjore 
med aldeles normale Bevoxninger, kunde man maaske udtrykke 
Trcrernes rette Afstande i de forfkjellige Aldere ved bestemt an­
givne Tal. — D et vilde sikkert vcere gavnligt, hvis det blev al­
mindeligt, at man paa de storre Skovdistrikter udsogte hensigts- 
mcessige Proveflader, der bleve behandlede uafhcengig af den
ovrige D riftsplan, og for hvilke der blev foretaget nejagtige 
Optegnelser. Saadanne Prøveflader, valgte med O m hu, vilde 
man hurtig kunne bringe i en tilnærmelsesvis normal Tilstand, 
og de kunne da afgive en god og hensigtsmæssig Rettesnor for 
Gjennemhugningerne. Endvidere vilde dct afgjort i mange Ret­
ninger vcere gavnligt for Skovbruget, om dHrr. Forstmamd saa- 
meget som muligt fik Lejlighed til at bese andre Skovdistrikter. 
(B ifald.) Ligesom tidligere maa for B sgens Vedkommende han 
erklcere sig for det 80aarige Omdrev, som er fordelagtigere end 
det 100  aarige.
C . S c h r o d e r :  Forsamlingen maa have faaet det Indtryk, 
at Bornebusch vistnok er for cengstelig ved Gjennemhugningernes 
Udforelse, —  (hvilket bencegtes afDornebusch). S om  almindelig Regel 
kan man ikke fastholde, at ethvert Areal skal giennemhugges hvert 
5te Aar.
Kock: Gjennemhugning bor ikke paabegyndes, for det, der 
ta g es, kan doekke Omkostningerne ved H ugningen; den altfor 
hyppige Hugning kan let fordyre og besvcerliggjore Arbejdet mere, 
end den gavner Skoven.
Skovrider K a n n :  M an  bor tidlig foretage Udrensningen i 
de unge Bevoxninger, selv om det skulde medfore Udgifter.
Q v a d e  har sit Distrikt inddelt i 6 D ele, hvori han Plan­
mæssig gjennemhugger.
4 . Tre nye M edlemmer optoges i Foreningen.
Angaaende Foreningens Sommerudflugt skal sluttelig i al 
Korthed bemcerkes, at den foretoges den 24de Juni til Pederstrup 
Skovdistrikt under Grevskabet Christiansscede. D e 18 af Forenin­
gens Medlemmer, som deltoge i den, vare vistnok enige om at have 
havt megen Nytte og Fornsjelse af at se disse smukke Skove, der 
tydelig bcere Prceget af ualmindelig tidlig at vcere komne under 
forstmcessig Behandling, hvilket er en naturlig Folge af, at den 
nuvcerende Besidders Bedstefader, den navnkundige Statsminister 
Greve C. D . Reventlow, var en af de forste Mcend heri Landet, 
der ret fik O je for Skovenes Vcerd og Vetydning; og han havde 
vistnok allerede i Aaret 1788  begyndt at indfrede sine Skove og 
under sin personlige Ledelse ladet loegge Planer for deres O m ­
drev, Gjennemhugning og Kultivering.
